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Esta secc1on ha sido elaborada por la Unidad de Lingüística Documental del 
ICYT, a partir de las revistas existentes en la Biblioteca de dicho Instituto. 
11. CIENCIAS DE LA INFORMACION 
1101. GENERALIDADES 
7407 
INVHTIGACION 01! LA UTILIZACION DI! LOS Ml!DIOS 
01! INl'ORMACION POR PARTE 01! LOS NIÑOS (WHAT 
RESl!ARCH Tl!LLS US ABOUT CHILDREN' S USI! OF 
INFORMATION MEDIA). 8 REF. 
FASICK A.M. 
CAN. Lllllll . J . , 49, ( 1), !11-!14 , ( 1992), ISSN 
0008·43!12, , I NG . 
7408 
INVl!mGACION SOIRI! INPORMACION V COMUNICACION 
l!N HUMANIDADl!S IN GRAN IRfTAAA (Rl!Sl!ARCH ON 
HUMANITIH INl'ORMATION ANO COMMUNICATION IN 
BRITAIN). 43 R!I'. 
STURGES P. 
l!Ll!CTlllON. LIIR . , 10, (1), 21·28, (1992), ISSN 
0284-0473, , ING. 
7409 
l'OlllMAC10N INPORMATICA IN COLOMBIA, HTUDIO DI 
LA IITUACION ACTUAL V RICOMINDAC10Nl!S PARA l!L 
l'UTURO (INPORMATICI l!DUCATION IN COLOMBIA: A 
STUOV 01' Pllll!HNT IITUATION ANO Rl!COMMl!NOATIONI 
l'OR THI l'UTUl'II!). 18 Rl!P. 
CAIIRALES E.T. 
J . lNl'OltM . SCI., 18, (3), 217-224, (1992), ISSN 
0181-8111, , ING . 
7410 
OHAFIOI PARA l!L Dl!IAl'IROLLO 01! LA Rl!GION 
ASIATICA Ol!L PACll'ICO: l!L HCTOR DI! INl'ORMACION 
DI! CORl!A Dl!L SUR V FILIPINAS (CHALLl!NGl!S l'OR 
DEVl!LOPMl!NT IN THI! ASIA- PACll'IC Rl!GION: THE 
INl'ORMATION SECTOR SOUTH KOREA ANO THI! 
PHILIPPINl!S). 21 REI'. 
BROAOBENT K.P. 
J. INl'ORM. SCI., 111, (3) , 193-202, (1992) , ISSN 
0181·!1!118, , ING. 
1104. NORMALIZACION 
7411 
NORMAi 01! LA Tf:CNOLOGIA DI! INl'ORMACION, 
DESCUBIERTAS POR LA COMUNIDAD DI! USUARIOS (A 
Ull!R COMMUNITV DISCOVl!RS IT STANDARDS). 11 Rl!I'. 
BE.ARMAN O. 
J. AM . SOC. INl'ORM . SCI . , 43, (11), 578•!1711, 
( 1992), ISSN 0002-11231, , ING. 
Rev. Esp. Doc. Cient., lb. 1, 1993 
7412 
LOS ARCHIVl!ROI AMl!RICANOI V LAS NORMAi DI! U 
Tl!CNOLOGIA DE INPORMACION (THI! AMERICAN 
ARCHIVAL PROFl!SIION ANO INFOl'IMATION TECHNOLOGV 
STANDARDI). O Rl!f. 
COX R.J. 
J . AM . SOC . INl'ORM . SCI . , 43, (B) , !121-575, 
( 1992), ISSN 0002-11231, , ING . 
7413 
NORMAS DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACION PARA 
BIBLIOTECAS (INl'ORMATION TECHNOLOGV STANDARDS 
FOR LIIIRARIES). 8 REf. 
TOMER C 
J. AM. SOC . INFORM. SCI . , 43 , (B), 588-570, 
( 1992), ISSN 0002-8231, , ING . 
7414 
LOS CONSORCIOS EN EL PROCESO DI! DESARROLLO DI! 
NORMAS (CONSORTIA IN THI! STANDARDS Dl!Vl!LDPMENT 
PROCESS). 22 REF. 
WEISS M .. CARGILL C. 
J. AM. SOC. INFORM . SCI . , 43, (8), !159-585, 
(1992), ISSN 0002-8231, , ING . 
7415 
Gl!NHIS DE UNA NORMA (THE IIIRTH OF A STANDARD). 
4 Rl!I'. 
ADLER SH. 
J. AM. SDC. INl'ORM. SCI., 43 , (8), 558-558, 
( 1992), ISSN 0002-8231, , ING. 
7416 
NORMALIZAC10N : COMl'ftl!NIION DEL PROCl!SD 
(STANOARDIZATION : UNDl!RSTANDING THI! PROCl!SS). 
2, Rl!P. 
LEHR W. 
J. AM. SDC. INl'ORM. SCl . , 43, (11), 550·!185 , 
( 1992). ISSN 0002-8231, , ING . 
7417 
MANOS INVISIIILl!S V All!BORl!S VISIILl!S: 
INTl!RP'RfTACION l!CONOMICA DI! LA NORMALIZACION 
(INVISIBLE HANDS ANO VISIBLI! ADVISORI: AN 
ECONOMIC INTl!RPRETATION STANDARDIZATION). 126 
REF. 
GREENSTEIN SH. M. 
J. AM . SOC. INFORM . SCl ., 43, (11), !1311-549, 
(1992), ISSN0002-8231,, lNG . 
7418 
NORMALIZACION l!N LOS ESTADOS UNIDOS: FUNCIONES 
DEL SECTOR P'UILICO V DEL PRIVADO (STANDARD 
SETTINO IN THE UNITED STATES: PUIILIC ANO 
PRIVATE SECTOR ROLES). 23 REF. 
GARCIA D.L. 
J . AM . SOC . INFORM. SCI . , 43, (8), 531-537, 
(1992), 1SSN0002-8231,, ING. 
7419 
SITIADOS POR LAS NORMAS. UN P'ANORAMA MAS 
SENCILLO (SURROUNDED IIV STAND.AROS. THERE IS A 
SIMPLER VIEW). 9 REF. 
MOLKA JA 
J . AM . SOC . IN,ORM . SCI., 43, (8) , 528·530, 
( 1992), ISSN 000:2-8231, , ING . 
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CODll'ICACION DI JUl!GOI DI CARACTIRl!I: HACIA UNA 
IOLUCION NORMALIZADA. PIIOl'Ul!ITA DI! CODIGOI DI! 
11 O 32 ■moa PARA IU■IT1TUIII A LOS CODIGOS 
AICII O l■CDIC (CHAMCTIII ll!T: TOWARDS A 
STANDAIID IOLUTION). 7 lll!P. 
PERUGINELLI S .. 9ERGAMIN G .. AMMENDOLA P. 
PllOGUII, H, (J). 211·223, ( 1912), ISSN 
0033-0337 , , 1 NG. 
11 06. USUARIOS 
7421 
HIPl!RP:ICHA PAIIA LA P:ORMACION Dl!L USUARIO EN L.A 
IUSOUl!DA DI! IIILIOGRAflA (HYPEIICARD P:OR 
IIIUOGRAPHIC INSTIIUCTION). O REf. 
RUMSEY E. 
COMl'UT. LIIR. , 12, (1), 43·45, ( 19992), ISSN 
1041·7915, , ING . 
1108. ASPECTOS POLITICOS, ECO NO MICOS 
7422 
COMPAMCION DI! LOI co1n1 DEL ACCl!IO IN UNl!A 
Ml!DIANTI l!L MODl!M DI! 1200-■PI Y l!L DI! 2400-11'5 
(COMl'AIIISON OP: ONUNI! COSTI UIING 1200-IPS AND 
2400-■PI MODl!MI). 1 RIP:. 
MACMILLAN D. 
CAN . LIIR. J . , 49, (2), 141-143, ( 1992), ISSN 
0001•4352, , ING . 
1109. LEGISLACION. DERECHO DE AUTOR 
7423 
AUMENTO DI! LAS PREOCUPACIONES SOBRE LA 
PRIVACIDAD (WIDl!NINO PRIVACY CONCIRNS). 2 Rl!f. 
AMIOON P. 
ONLINI! , 18, (4), 84-17 , ( 1992). ISSN 0148-5422, 
, ING. 
94 
111 O. POLITICAS NACIONALES 
7424 
,OLITICA DI! INP:OIIMACION CIINTll'ICA (A Rl!Vll!W 
,OUCY FOIi SCIENTIP'IC INFORMATION). 3 Rl!P. 
LE COADIC Y.-F. 
J. INFORM . ser., 18, (3), 171-177, ( 1992), ISSN 
0185-5515, , ING . 
7425 
POLITICA DE INFORMACION EN LA REPUILICA FEDERAL 
ALEMANA: DESARROLLO. ANA.LISIS, PERSPECTIVAS 
(INFORMATION POLICY IN THE FEDERAL REPU8LIC Of 
GERMANY: DEVELOPMENT, ANAL YSIS, PERSPECTIVES) . 
19 REF. 
STROETMANN K.A., SCHWUCHOW W. 
J . INFORM. SCI ., 18, (3), 111-170 , (1992) , ISSN 
0115-5515, , ING . 
21. ORGANISMOS DOCUMENTACION 
2102. ADMINISTRACION, SEGURIDAD, ETC 
7426 
CAMBIO DI! IISTl!MAS IIILIOTl!CARIOS AUTOMATIZADOS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS (AUTOMATID LIIRARY SYSTEM 
MIGRATION IN THI UNITED STATES). 10 REF. 
POURCIAU L.J . 
ELl!CTRON. LIBR . , 10 , (2), 103-108, ( 1992) , ISSN 
0214-0473, , ING . 
7427 
REBELDES l!N BUSCA DE PALADINES: VISION DI! LA 
IIILIOTECA Dl!L P:UTURO (RHELI IN SEARCH OP: 
CHAMPIONS : ENVISIONING THI! LIIRARY OF FUTURE) 
39 Rl!P. 
MOULIK A., LAI O. 
ELl!CTRON . LIIR., 10, (2), 97-102, ( 1992), ISSN 
0214-0473, , ING . 
7428 
IIILIOGRAFIA SOBRE PRl!STAMO INTERIIILIOTECARIO 
Y SUMINISTRO DE DOCUMENTOS: XXVII (IIILIOGRAPHY 
OF INTERLl!NDING ANO DOCUMENT SUPPLY:27). O REF . 
INTERLEND . DOC . SUPPLY, 20, (2), 67-74, (1992), 
ISSN 0214-1815, , ING. 
7429 
CONSERVACION DE LOS PERIODICOS Y ACCESO A 
ELLOS: DESARROLLO Y POSIBILIDADES (NEWSPAPER 
PRESERVATION ANO ACCESS: DEVELOPMENTS ANO 
POSSIIILITll!S). 4 REI'. 
HAMILTON G. 
INTERLl!ND . DOC . SUPPLY, 20 , (2) , 43·48, ( 1992 ) , 
ISSN 0264-1615, , ING . 
Rcv . Esp. Doc. C icnt., ~ - 1, 1993 
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2103. FORMACION DE ESPECIALISTAS 
7430 
FORMACION DI! PERSONAL PARA l!L PRl!STAMO V 
DIFUSION DI! OOCUMl!NTOS (TRAINING STAl'F l'OR 
INTERLENDING ANO DOCUMENT SUPPLV). 13 REF. 
CORNISH G.P. 
INTERLEND . DOC. SUPPLY, 20, (2), 53-80 , (1992) , 
ISSN 02114-11115, , ING . 
2104. BIBLIOTECAS DE INVESTIGACION 
7431 
LAS BIILIOTl!CAI CANADll!NHI V LA 
DESACIDIFICACION EN MASA DE LOS l'ONDOS 
BIBLIOGRAFICOS (CANADIAN LIBRARll!S AND MASS 
Dl!ACIDIFlCATION). 23 Rl!P. 
PACEY A. 
CAN . LUR. J . , 49, (2), 1111-121, (11192), ISSN 
00011-4352, , 1 NG. 
7432 
MICROORDENADORES V CD-ROM: UNA l!LECCION OPTIMA 
PARA LA AUTOMATIZACION DI! IIBLIOTECAS EN CHINA 
(MICROCOMPUTERS ANO CD-ROM: AN OPTIMUM CHOICE 
FOR LIBRARY AUTOMATION IN CHINA). 10 Rl!F. 
ZIWCI M. 
ELl!CTRON . LIBA ., 10 , (1), 53-57, (1992), ISSN 
0284-047 3, , I NG . 
7433 
LO PEQUEÑO PUEDE SER BELLO : LOS l!Sl'UERZOS DE 
AUTOMATIZACION DI! LA BIBLIOTl!CA DEL INSTITUTO 
NIGERIANO DI! ASUNTOS INTl!RNACIONALl!S (SMALL CAN 
81! Bl!AUTIFUL : AUTOMATION l!FFORTS AT THI! 
NIGl!RIAN INSTITUTI! OF INTl!RNATIONAL AFFAIRS 
LIBRARV). 111 Rl!F. 
ADENIRAN O.R. 
l!LECTRON . LIBR., 10, (2), 117-92, ( 1992), ISSN 
0284-0473, , ING . 
7434 
GUIA DI! GESTORES DI! BIBLIOTECAS ELECTRONICAS DE 
LA RUTA DI! LA SEDA (THI! l!Ll!CTRONIC LIBRARY 
MANAGER'S TO THI! SILK ROAD). 4 REF. 
RAITT O. 
ELl!CTRON . LIBR ., 10, (2), 83-95, (1992), ISSN 
02114-0473, , ING . 
7435 
BIBLIOTECARIO DI! SISTEMAS Y REVISION DE LA 
AUTOMATIZACION (SVSTEMS LIIRARIAN AND 
AUTOMATION Rl!VIEW) . O REF. 
SCHUYLER M. 
COMPUT . LIBA,, 12, ( 5), 29- 34 , ( 1992). JSSN 
1041-7915, , ING . 
Rcv. Esp. Dot.: . C icnt., 16, l. 199J 
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7436 
EL OROENADOR MACINTOSH DE BIBLIOTECA (THE 
LIBRARV MACINTOSH). O AEF. 
JOHNSON H., JOHNSON R. 
COMPUT . LIBA . , 12, (5) , 24 , 26-211, (1992) , ISSN 
1041-7915, , ING . 
7437 
LOS ORDENADORES EN LIBRARIES '92 (COMPUTERS IN 
LIBRARIES 1992). O REF. 
KELLY T . 
COMPUT. LJBR . , 12, (5), 111-20,22, ( 1992) , JSSN 
1041 - 7915 , , ING. 
7438 
VISION GENERAL EN EL MERCADO Dl!L REINO UNIDO DI! 
DISTRIBUIDORES DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACION DE 
BIBLIOTECAS (A UK MARKl!T SURVEV OF LIBRARY 
AUTOMATION SYSTEM VENDORS - 1990 A 1991- (A UK 
MARKl!T SUAVEY OP LIBRARV AUTOMATION SVSTEM 
VENDOAS -1990 1991-). 2 REF. 
BLUNOEN-ELLIS J. 
PROGRAM, 28 , (3), 291-3011 , ( 1992), lSSN 
0033-0337, , ING . 
7439 
SISTEMA DI! AUTOMATIZACION UNIFICADO 
DESARROLLADO POR LA EMPRESA AMERICANA VTLS INC. 
PARA LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE 
flNLANDIA (A UNlflED AUTOMATION SVSTl!M USING 
VTLS FOR ACADl!MIC LIBRAAIES IN FINLAND). 2 REF . 
HAKLI E. 
PROGRAM, 211, (3), 239-248 , (1992), lSSN 
0033-0337, , ING . 
7440 
AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS EN ESPAÑA: VISION 
GENERAL (LIBRARY AUTOMATION IN SPAIN: AN 
OVERVll!W). 24 REF. 
KEEFER A .. JIMENEZ M. 
PROGRAM, 29, (3), 225-237 , (1992), ISSN 
0033-0337 , , ING . 
7441 
BUSCADOR DI! REVISTAS: ESTABLECIMIENTO DE LA 
RELACION ENTRE LAS ABREVIATURAS DI! LAS REVISTAS 
Y SU LOCALIZACION l!N LAS ESTANTl!RIAS (JOURNAL 
FINDl!R: MAKING THI! LINK BETWl!EN JOURNAL 
AHREVIATIONS ANO STACK LOCATIONS). 2 Rl!I'. 
FOUTY G. 
LIBA . SOfTWARl!REV., 11, (3), 13-111, ( 11192), 
ISSN 0742 - 57!19, , lNG . 
7442 
ESTUDIO Dl!L PROBLEMA DEL ENVl!Jl!CIMll!NTO DE LOS 
LIBROS l!N LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS: 
ESTRATEGIAS PARA CONTRARRESTAR SUS EFECTOS (A 
STUDY OF THI! PROBLl!M DF THI! AGING OF BOOKS IN 
UNIVERSITV LIBRARll!S: STRATEGIES FO,. COUNTl!RING 
ITS EFFl!CTS). 4 Rl!f. 
XIAORONG F. 
J . AM. $OC . lN~ORM . SCI . , 43 , (7), 501-505, 
( 1992), !SSN 0002-8231, , ING . 
95 
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2105. BIBLIOTECAS PUBLICAS 
7443 
IITUDIO 101111 LAI l"RIIIONII DI CENSURA DE LA 
COMUNIDAD IN IIIUOTICAI l'UIUCAI CANADIENSES 
(A ITUDY OP COMMUNITY CENIORSHII" l"RESSURES ON 
CANADIAN l'UIUC LIIRARll!I). 1 REf. 
SCHRADER A.M. 
CAN. LIIR. J., 41, (1), 21·38, (1112), JSSN 
OODa-4352, , ING . 
7444 
JUNTAS DE GOBIERNO DE BIILIOTECAS l"UBUCAS Y 
IIBUOTECARIOS JEFE: BALANCE CREATIVO (l'UBUC 
UBRARY BOAROI AND CHIEP LIIRARIANS: A CREATIVE 
BALANCE). O REf. 
CAMERON A., CORNWELL B., TATE J . 
CAN . LJBR. J . , 49, (2), 135- 139, ( 1992), ISSN 
0008•4352, , JNG . 
7445 
SISTEMAS BIILIOTECARIOS INTEGRADOS EN 
BIBLIOTECAS CANADIENSES DE CARACTER l"UBLICO, 
UNIVERSITARIO Y ESl"ECIAL (INTEGRATED LIBRARY 
SYSTEM IN CANADIAN PUILIC, ACADEMIC AND SPECIAL 
LIBRARIEI). 1 REf. 
MERILEES B. 
CAN. LJIR . J . , 49, (3), 193-200, (1992), JSSN 
OOOB-4352, , ING . 
2106. BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 
7446 
ESTUDIOS SOBRE LA CONSERVACION DEL PAPEL EN LAS 
IIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE MANITOBA 
(PAl"ER l"RESERVATION STUDIES AT THE UNIVERSITY 
Of MANITOBA LIIRARIES). 11 REf. 
BENNET R.E. 
CAN . LIIR . J . , 49, ( 1) , 41·48, ( 1992), ISSN 
OOOB-4352, , ING. 
7447 
REGISTROS PRELIMINARES DE LA BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO PARA MONOGRAflAS l!N OCLC (l'RELIMINARV 
LC RECORDS fOR MONOGRAPHS OCLC). 11 REF. 
PREECE B.G .• FOX M.A. 
JNFORM . Tl!CHN . LIBA . , 11, (1) , 3-9, (1992), 
ISSN 0730-9295, , ING . 
7448 
MODERNIZACION DE LA IIILIOTECAS PORTUGUESAS: 
CINCO AÑOS DECISIVOS (THE MODERNIZATION OF 
PORTUGUESE LIBRARIES - FIVE DECISIVE YEARS). 11 
REf. 
CABRAL M.L., LOPES M.I. 
PROGRAM, 211, (3), 249-258, (1992), ISSN 
0033-0337, , JNG . 
96 
7449 
AUTOMATIZACION DE LA BIBLIOTECA TECNICA DEL 
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DI! INf'ORMACION DE LOS 
ANGELES (AUTOMATING THE TECHNICAL UIRARY AT 
LOS ANGELES' DEPARTMENT 01' INFORMATION 
SYSTEMS). O REf. 
GILLETTE R. 
LIIR. SOFTWAREIUV . , 11, (2), 4·8, ( 1992). ISSN 
0742·!5759, , ING . 
2108. CENTROS DE INFORMACION 
7450 
LOS SIETE PECADOS CAPITALES DE LOS SERVICIOS DE 
ACCESO EN LINEA (THE SEVEN DEADLY SINS OF 
ONLINE SERVICES). O REI'. 
BASCH R. 
ONLJNE, 16, (4) , 22-25 , ( 1992), ISSN 0149-5422 , 
, ING . 
7451 
SERVICIO ELECTRONICO DE CONSULTA EN LA 
BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL CONDADO DE JEFFERSON 
-COLORADO- (ELECTRONIC REfERENCE SERVICE A T 
JEFFERSON COUNTY -COLORADO- PUBLIC LIBRARIES). 
O REf. 
REID JA. 
Lil!IR . SOFTWAREREV ., 10, (6), 404-405 , (1991), 
JSSN 0742·57!59 , , ING . 
31. FUE' ,TES DOCUMENTALES 
3105. DOCUMENTOS PRIMARIOS 
7452 
INDICE DE PRECIOS DI! PUBLICACIONl!S l'l!RIODICA8 
EXTRANJERAS V NACIONALES PARA CANADA l!N 1992 
(FOR!IGN AN DOMESTIC PERIODICALS PRICE INDEX 
FOR CANADA 1992). O REF. 
CAN . LJBR . J ., 49 , (3), 203·208, (1992), ISSN 
0008-4352, , ING . 
3106. DOCUMENTOS SECUNDARIOS 
7453 
SISTEMA INTERACTIVO PARA LA ELABORACION 
AUTOMATICA DE RESUMENES. QUE UTILIZA UN 
DICCIONARIO DE FRASES NORMALIZADAS (AN 
INTERACTIVE SYSTEM FOR AUTOMATED ABSTRACTING 
USING A STANDARD PHRASE DICTIONARYt. O REF. 
AUTOM. DOCUM. MATH . LINGUIST ., 25 , (4), 7-10 , 
( 1991), ISSN 0005-1055, • ING . 
Rcv. Esp. Doc. C ien!. , 16, 1, 1993 
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3110. BASES DE DATOS 
7454 
BASES DE DATOS ELl!CTRONICAS: ?SIRVEN TODAVIA 
LAS ANTIGUAS l'OLITICAS DI! Dl!SARROLLO DI! FONDOS? 
(ELl!TRONIC DATA8ASES: WILL OLD COLLl!CTION 
DEVELOl'Ml!NT l'OLICll!S STILL WORK?l. 10 REI'. 
LA GUARDIA CH., BENTLEY S. 
ONLINE, 111, (-4), 80-83, ( 1992), ISSN 01-48-!5-422, 
, ING. 
7455 
?COMO DESCRIBIR UN SIMBOLO O UNA FIGURA 
SIMBOLICA? PROBLEMAS RELACIONADOS CON SU 
BUSOUEOA l!N BASES DE DATOS (HOW 00 YOU DESCRIBE 
A SVMBOL? THE PROBLEMS INVOLVEO IN RETRIEVING 
SYMBOLS FROM A OATABASE). 1!1 REI'. 
DYSON M .C. 
INFORM . Sl!RV . USE, 12, (1), 8!1-78, (1992), ISSN 
0187-!128!5, , ING. 
7456 
SISTEMA 01! DATOS SUBDIVIDIDOS l!N UNIDADl!S: 
NUEVO PROCEDIMIENTO l'Afl COOll'ICAR V PRESENTAR 
DATOS A PARTIR 01! LA BIBLIOGRAFIA DE 
INVESTIGACION Cll!NTll'ICA (UNITIZl!D DATA SVSTl!M: 
A NEW l'ORMALISM l'OR l!NCOOING ANO PRl!Sl!NTING 
DATA fROM THI! SCIENTIFIC Rl!Sl!.ARCH LITERATUREl. 
16 REI'. 
FAN O.P., CURTSINGER J .M .. JOHNSON L., KALKHAR 
S., JOHN J.ST. 
J . AM. SOC. IN~ORM . SCI., -43, (!1), 371-383, 
(1992), ISSN0002-8231,, 1NG. 
7457 
ESTRUCTURA DE TEXTO DE DOS NIVELES PARA BASES 
DE DATOS DE TEXTO COMPUTO CON EL l'IN 01! 
FACILITAR EL ACCESO AL HIPERTEXTO (A TWO-LEVEL 
STRUCTURE FOR TEXTUAL DATABASES TO SUPPORT 
HVPERTEXT ACCESS). 32 REf. 
SALMINEN A., WATTERS C. 
J . AM . SOC . INFORM . SCI. , '43, (8), -432--4-47, 
( 1992), ISSN 0002-8231, , ING . 
7458 
VALORACION DI! CONEXIONES NAVEGACIONALES ENTRE 
IMAGENES (EVALUATION 01' NAVIGATIONAL LINKS 
BETWEEN IMAGES). 18 REF. 
AIGRAIN PH., LONGUEVILLE V. 
INFORM . PROCESS . MANAG . , 28, (-4), !117-!528, 
(1992), ISSN 0308--4!573, , ING . 
7459 
BASES DE DATOS DE TEXTO COMPLETO (l'ULL-TEXT 
DATA8ASES). 21 REF. 
SIDDIOUI M.A. 
ONLINE REY., 1!1, (8), 387-372, ( 1991), ISSN 
0309-31-4X, , ING . 
7460 
ALGEBRA P'ARA BASES DE DATOS CON PREDOMINIO DE 
TEXTO CON ORGANIZACION JERAROUICA (AN ALGEIIRA 
FOR HIERARCHICALLV ORGANIZED TEXT-DOMINATED 
DATABASES). 19 REF. 
BURKOWSKI F.J 
INFORM . PROCESS . MANAG., 28, (3), 333-358, 
( 1992) , ISSN 0306--4!573, , ING . 
Rc v. Esp. Doc. Cien!. , .l.fi. l. 1993 
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7461 
ELIMINACION 01! l!RRRORl!S V DE REGISTROS 
DUl'LICADOS 01! UNA BASE DE DATOS BIBLIOGRAl'ICA 
INTERNACIONAL (CLEANUP' ANO DEDUl'LICATION 01' AN 
INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHIC DATA8ASI!}. 11 REI'. 
TONEY R.T. 
INl'ORM . TECHN . LIBR., 11, (1), 19-28, (1992). 
JSSN 0730-929!1 , , ING . 
7462 
FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA ELECCION DE 
DATOS (DECISION POINTS FOR DATABAS!). O Rl!I'. 
BASCH R. 
DATABAS!, l!I, (-4), 48- !50 , (1992) , ISSN 
0182--410!1, , ING . 
7463 
LA ORTOGRAFIA V LOS ERRORES TIPOGRAFICOS EN LAS 
BASES DE DATOS DE BIBLIOTECAS (SPELLING ANO 
TVPOGRAPHIC ERRORS IN LIBRARV DATABASES}. O 
REF. 
BALLARD T. 
COMPUT . LIBR., 12, (8) , 14-19, ( 1992), JSSN 
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LA l!LABOR l>. . '0N DI! TESAUROS (AP'P'ORT DES 
DICTIONNAI, s S l!LECTRONIOUES POUR L'ELABORATION 
DE THl!SAURUS). O REP. 
HOUDE S . 
OOC . BlBL . , 38, (2), 91-95, (1912), lSSN 
0315-2340, , l'RA. 
5104. INDIZACION, CLASIFICACION 
7519 
LOS CATALOGOS DI ACCESO PUBLICO EN LINEA EN 
CINCO UNIVERSIDADES DI! ONTARIO: PERl'IL DI LOS 
USUARIOS V DI LA SATISl'ACCION DE LOS MISMOS ( 
OP'ACS AT l'IVI ONTARIO UNIVERSITll!S: A PROl'ILI 
01' USERS ANO USl!R SATISl'ACTION). 6 REI'. 
CHERRV J .M .• CLINTON M. 
CAN. LIIR. J., 49, (2), 123-133, ( 1992), ISSN 
0008-4352, , ING . 
7520 
LA COMPLEJIDAD Dl!L AP'RINDIZAJI! Y DI LA 
CLASIFICACION BASADAS EN LA BUSOUEDA l'ARA 
INTERIICCION DE CONJUNTOS (COMP'Ll!XITV 0P 
LEARNING ANO CLASSll'ICATION ■ASEO ON A SEARCH 
l'OR SET INTl!RSl!CTION). 14 RIP. 
KUZNETSOV S .O. 
AUTOM . DOCUM . MATH . LJNGUJST., 25, (!5), 1- 11 , 
( 1991), JSSN 000!5-10!55, , J NG . 
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INDIZACION DE CALIDAD MEDIANTE LEXICOGRAFIA POR 
ORDENADOR (OUALITY INDEXING WITH COMPUTER- AIDED 
Ll)(JCOGRAPHY) . .O REI'. 
BUCHAN R.L. 
INl'0IIIII . SIRV. USE, 12, (1), 77-84, (19112), ISSN 
0117-121111, , JNG. 
7522 
11 IUICA: INDIZACION TOTALMENTE AUTOMATIZADA 
(WANTID: l'ULLY AUTOMATl!D INDl!XING). 21 REI'. 
PURCELL R. 
LIIR. S0l'TWARIRl!Y . , 10, (1) , 390-395 , ( 1991), 
ISSN 0742-1711, . ING . 
7523 
SISTl!MAI DI CLASll'ICACION Y ESTRUCTURA DI! LAS 
DIICll"LINAI CIENTll'ICAS EN LAS HUMANIDADES 
(DIICIPUNARY STRUCTURI 01' THI! HUMANITIES). 8 
lll!P. 
OGANYAN EA. SHREIOES VUA 
AUTOM. DOCUM . MATH . LJNGUIST., 25, (4), 1-8, 
( 1111), ISSN 0001-1051, , ING . 
7524 
PUBUCACION DEL IRISH PUILISHING RECORD l!N LA 
IIBUOTICA NACIONAL DE IRLANDA (PRODUCING THE 
IRIIH PUBUIHING RICORD -IPR- AT THE NATIONAL 
UBRARY 01' IRILAND). 7 RII'. 
TREVOR PEARE J .D. MCKENNA 8., CULLEN C. 
PROGRAIII, 21, (3). 271-271, ( 1192). ISSN 
0033-0337, , ING . 
7525 
IL SIITIMA DI INl'ORMATIZACION DI! BIBLIOTECAS 
SIBIL Y RIIUI -Rl!IIAU DEI IIBLIOTHEQUES 
UTILIIANT IIIIL-: SERVICIO REGIONAL DI 
CATALOGACION l!N SUIZA. l'AANCIA Y LUXEMIURGO 
(SIBIL ANO AHUS: A REGIONAL CATALOGUING 
IIRVICI IN IWITZIALAND ANO LOUXEMBUAG). 3 REI'. 
CLAVEL-MERRIN G. 
PR0GRAIII, 21, (3), 259-289, (1992), ISSN 
0033-0337, , ING . 
7526 
CONDENSACION E INDIZACION: APORTACION DE 
l!Nl'OQUH DI! TIPO TEXTUAL (LA CONDENSATION ET 
L' INOEXATION: L'APPORT DES APPROCHES DI! TYPE 
Tl!XTUIL). O Rl!I'. 
JODOIN L. 
DOC . IIIL . , 38, (2) , 71-74, (1992). ISSN 
0311-2340, , FRA . 
5107. TERMINOLOGIA 
7527 
IIMULACION DI LA AMIIGUl!DAD CON AYUDA DI UNA 
HD CONIXION.IITA (MODILIHR LA LEVEI 
D'AMIIOUm A LA AIDI D'UN RHEAU 
CONNIXIONNIITI). 31 111!1'. 
FUCH C. VICTORRI 8. 
TICHN. SCJ. INl'0RM., 11, (2). 93-101, (1992). 
ISSN 0712-4072, , l'RA. 
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7528 
COMPATIBILIDAD DE LAS TEORIAS CIENTIFICAS Y 
ANALISIS DE LAS DEFINICIONES TERMINOLOGICAS 
(COMMENSURAIILITY OF SCIENTIFIC THEORIES ANO 
ANALVSIS OF TERMINOLOGICAL DEFINITIONS). 31 
REI'. 
LEICHIK V.M .. SHELOV S .O. 
AUTOM . DOCUM . MATH. LINGUIST . , 25, (4), 32-31 , 
(1991) , ISSN 0005-10511,, ING ., 
7529 
VOCABULARIO DE COCINA (VOCAIIULAIRE DI! CUISINE). 
O REI'. 
LERY M.F. 
BANQ . M0T . , , (43). 85-110 , (1992), ISSN 
0870-3951, , FRA . 
7530 
ESTUDIO DEL VOCABULARIO TERMINOLOGICO EN 
ROIIOTICA. QUIMICA, l'ARMACOLOGIA Y ARQUITECTURA 
(ETUDE DE OUATRE TERMINOLOGIES). O REI'. 
HERMANS A. 
BANQ . MOT . , , (43), 51-82, ( 1992), ISSN 
0670-3951 , , FRA . 
7531 
LA IIARRlRA DEL VOCABULARIO EN LA LICENCIATURA 
EN CIENCIAS (LA BARRIERE DU VOCAIIULAIRE EN 
PREMIERE CANDIDATURE DE SCIENCES). O REF. 
SCHAETZEN C. 
UNQ . M0T . , , (43), 15-50, (1992), ISSN 
0870-3951, , l'RA . 
7532 
LA TERMINOLOGIA, FUERZA OE CHOQUE DEL CONSEJO 
INTERNACIONAL OE LA LENGUA l'RANCESA (LA 
TERMINOLOGII!, l'ORCE DE 01 FRAPPI! DU CONSEIL 
INTERNATIONAL DE LA LANGUE FRANCAISE). O Rlf. 
JOLY H. 
BANQ . M0T . , , (43), 11-14, ( 1992) , ISSN 0870 
3951, , FRA . 
7533 
PSICODIDACTICA DE LOS CONCEPTOS CIENTIFICOS 
(PSVCHO-DIDACTIOUE DES CONCEPTS SCIENTIFIQUES). 
O REI'. 
SCHAETZEN C. 
UNQ. MOT. , , ( 44) , 45-75 , ( 1992 ), 1 SSN 
0870-3951 , , FRA. 
7534 
ESTUDIO DE LOS NEOLOGISMOS. CREACION DE UN 
NUEVO MODELO LEXICOGRAFICO EN FRANCES : PIN 'S 
(INSIGNIAS) (CRl!ATION D' UN NOUVEAU MODELE 
LEXICAL EN FRANCAIS : PIN'S). O REF. 
BIZET A. 
BANQ . M0T.,, (44), 39- 44, (1992), ISSN 
0870-39111, , FRA. 
7535 
ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA TERMINOLOGIA 
ESPAf,lOLA EN El CAMPO DI! LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 
DE COMUNICACIONES (OUELOUES REMARQUES SUR LA 
TERMINOLOGII ESPAGNOLE DANS LE DOMAINE DES 
NOUVl!LLES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION). O 
REI'. 
ABREU J .M. 
UNQ . MOT . ,, (44), 33-31 , (1992) , ISSN 
0870-3951, , FRA . 
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AL OTRO EXTREMO DEL LIXICD, LAS ,ALABRAI DI 
ALTA ,RICUINCIA ... (A L'AUTRI BOUT DU LIXIOUI, 
Ll!S MOTI DI! HAUTE ,Rl!OUl!NCI ... ). 1 RI!,. 
PICOCHE J . 
SANO. MOT., , (44), 15-23, (1912), JSSN 
0170-3911, , ING . 
7537 
AMBICIONl!S Y RESULTADOS DI! UN SISTEMA ASISTIDO 
POR ORDENADOR l"ARA LA HLICCION DI TERMINOI A 
l"ARTIR DI TEXTOS CIINTlflCOS (DH AMIITIONS ET 
DI! l"IR,ORMANCl!S D'UN SYITl!MI! DI DIPOUILLEMINT 
TERMINOLOGIOUE ASSIITI ,AR ORDINATIUR). 12 Rlf. 
OTMAN G. 
IANQ. MOT., , (4 l!SI"), 59-91, (1991), JSSN 
0170-3911, , FRA. 
7538 
ELECCION DI! UN SOPORTI! LOGICO EN TERMINOLOGIA 
(CHOISIR UN LOGICll!L DE TERMINOLOGII!). 20 RE,. 
BLANCHON E. 
SANQ. MOT., , (4 l!SI"), 5-17, (1991), JSSN 
0170-3951, , FRA . 
5108. RECONOCIMIENTO DE FORMAS 
7539 
TRATAMIENTO INTELIGl!NTI! DEL RECONOCIMIENTO 
Ol"TICO DE CARACTERES (INTELLIGENT OCR 
PROCESSING). 28 Rl!F. 
WEI SUN. LON-MU LIU, ZHANG W .. CRAIG CONFORT J . 
J. AM. SOC. INfORM . SCI., 43, (1), 422-431, 
(1912), JSSN 0002-9231, , JNG . 
5109. RECONOCIMIENTO DEL HABLA 
7540 
DIALOGO ORAL HOMBRE-MAQUINA IN LENGUAJE 
NATURAL: EL PROYECTO DIAL (DIALOGUE ORAL 
HOMME-MACHINE EN LANGAGE NATURl!L: LE PROJET 
DIAL): 63 Rl!f. 
ROUSSANALY A., PIERREL J . M. 
TECHN. SCI. JNFORM., 11, (2). 41-91, (1992), 
ISSN 0752- 4072, , FRA. 
Rev. Esp. Doc. Cient., 112. 1, 1993 
5110. TRATAMIENTO DE TEXTOS 
7541 
ASl"ECTOS COMPOSITIVOS 01! LA GINERACION 
AUTOMATICA DE TEXTO (COMPOSITION ASPECTS Of 
AUTOMATIC TIXT GENERATION). 14 Rl!f. 
SEVBO I.P. 
AUTOM. DOCUM. MATH. LINGUIST., 25, (S), 83-11, 
( 1991), ISSN OOOS-1055, , ING. 
7542 
EL Hll"IRTIXTO EN ACCION: RESULTADOS DE UNA 
APLICACION (HYPERTEXT IN ACTION: SOME RESUL TS 
FROM AN Al"l"LICATION). 11 RE,. 
BROWN P.J . 
INfORM. SUIV. USI!, 12, ( 1) , 41-14 , ( 1992), ISSN 
0157-1211, , JNG. 
7543 
LO VII.JO Y LO NUEVO IN EL TRATAMll!NTO DE 
DOCUMENTOS (THI OLD ANO THE Nl!W IN DOCUMl!NT 
PROCESSING). 4 REf. 
ALLPORT G., JARRATT P. 
ELl!CTRON. LIIR., 10 , (1), 41-45, (1992), ISSN 
0214-0473, , ING. 
7544 
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE SISTEMAS DE 
INFORMACION DOCUMENTAL Y DI! Gl!STION DE TEXTOS 
EN ORGANIZACIONES (THE POSSIBILITIES ANO 
LIMITATIONS OF DOCUMENT INFORMATION SYSTEMS ANO 
TEXT MANAGEMENT SYSTEMS IN ORGANISATIONS). 11 
Rl!F. 
PUTTEN G.W .. SMEOINGA R. 
ELECTRON . LIBR . , 10, (1), 33-311, (1992), ISSN 
0284-0473, , ING. 
7545 
REDES DE INFERENCIA BAYESIANA Y ACTIVACION DI! 
LA DISPl!RSIDN EN SISTEMAS EXPERTOS (BAYESIAN 
INFIRENCI NETWORKS ANO SPREADING ACTIVATION IN 
HYl"ERTl!XT SYSTEMS). 64 REF. 
SAVOY J . 
INFORM . PROCESS . MANAG . , 28 , (3), 389-408, 
( 1992) , ISSN 0308-4873, , ING . 
7546 
APLICACION DEL TRATAMIENTO MORFOSINTACTICO DEL 
LENGUA.JI! PARA UNA lflCAZ CONCORDANCIA DE FRASES 
(THI! APPLICATION Of MORPHO-SINTACTIC LANGUAGI! 
PROCl!SSING TO l!Ffl!CTIVI! PHRASE MATCHING). 26 
111,. 
SHERIOAN P .. SMEATON A.F. 
INFORM. PROCESS. MANAG., 28 , (3), 349-389 , 
( 1992), ISSN 0308-4573, , ING . 
7547 
ASl"ECTOS SELECCIONADOS DE TRATAMIENTO Y GESTION 
DI! IMAGINES: ESTUDIO Y PERSPl!CTIVAS FUTURAS 
(Sl!LECTED ASPl!CTS Of IMAGE PROCl!SSING ANO 
MANAGl!Ml!NT: REVIEW AND FUTURE PROSPECTS). 40 
REF. 
CAWKELL A. E. 
J . INFORM . SCI. , 18, 13) , 179- 192, (1992), ISSN 
01SS-581S, , ING. 
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Hlll'l!flTIXTO : l!NPOOUI! Tl!NSOIIIAL (HYP,ERTl!XT : A 
Tl!NSOfl Al'PIIOACH). 1 Rlf. 
NESTEROV A.V. 
AUTOIII. D0CUIII . MATH. LINGUIST., 25, (4), 44·50, 
(1191), ISSN OOOtl-10811,. ING. 
7549 
AUTOMATIZACION DI! LA Gl!ITION DI! DOCUMl!NTOS l!N 
al C.NTIIO DI IN,ORMACION DI IIADIO-PRANCI 
(AUTOMATION OP DOCUMl!NT HANDLING AT 
RAOIO-PRANCI). O fll!P. 
LELOUP C. 
P,ROGIIAM, 21, (3), 211-2110, (1112), ISSN 
0033-0331, , ING . 
7550 
LA MARCA Rl!GIITRADA GETTY'S SYNONAMI! Y SUS 
P,fllMOI, VISION Gl!Nl!RAL DI! LOS ALGORITMOS DI! 
CONCORDANCIA DE NOMIRl!S DI! HRSONAS (G!TTY'S 
SVNONMAMI! TM ANO ITI COUSINI: A SURVEY OF 
AP'f'llCATIONI OP PERSONAL NAMl!-MATCHING 
ALGORITHMSl. 12 REP. 
BORGMAN CH.L. 
J. AIII . SOC . JNFORM . SCJ . , 43 , , 459-471, 
( 1112), ISSN 0002-8231, , ING. 
81. ALMACENAMIENTO, RECUPERACION 
6102. TOMA DE DATOS V ACTUALIZACION 
7551 
AP'UCACION DE LA REALIMENTACION DE LA 
lll!Ll!VANCIA A UN SISTEMA DE ARCHIVO DE 
FOTOGRAPIAS (AP'PLYING IIELl!VANCI! FEEDBACK TO 
P'HOTO ARCHIVAL SYSTEM). 21 REP. 
PRICE R., TAT-SENG CHUA: AL- HAWAMDEH S. 
J. INFORM. SCI., 18 , (3), 203-215, (1912), ISSN 
0185·5515 , , ING . 
6103. SOPORTE FISICO. EQUIPO 
7552 
INPORMATIZACION RENTAILI!: COMO SACAR EL MEJOR 
P,ARTIDO P'OIIILI! DE LOS DOLARl!S DI! SU PC 
(COIT-EPPl!CTIVI! COMP'UTING: MAKING THE MOST OF 
YOUR f'C DOLLARS). O RIEi'. 
CRAWFORO W. 
ONLINI!, 18, (4), 27-30, (1992), ISSN 0148·5422 , 
, ING . 
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7553 
CD-1 EN SALT-SOCll!TY fDR AP'PLIED LEARNING 
Tl!CHNOLDGY- RESUMEN DI! LA DECIMA CONFERENCIA 
SOIRI! DISTRIIUCION INTl!RACTIVA MEDIANTI! 
INSTRUCCIONl!S (CD-1 AT SALT: A Rl!VIEW Of THE 
Tl!NTH CONflRENCE ON INTl!RACTIVE INSTRUCTIONAL 
DELIVl!RY). O REP. 
BRANT R. 
CD-ROM LIIR, 7, (S), 58-59, (1?92). ISSN 
0813•9134 , , ING. 
7554 
l!L CD-ROM EN 1111: Rl!VIIION DEL AÑO (CD- ROM 
1111: THI! Yl!Afl IN REVll!W). 131 REF. 
LITTLEJOHN A. 
CD-ROM LIIR, 7, (11), 18-57, (1912), ISSN 
0893· 9134, , ING. 
7555 
LOS DISCOS OPTICOS REl!SCRIIIBLl!S CAMBIAN A 3.!5 
PULGADAS (Rl!WRITABLE OPTICAL DISC MOVE TO 3,!5 
INCHHl, O REf. 
FALK H. 
ELECTRON . LIIR., 10 , ( 1), 59-81, ( 1992), ISSN 
0284·0473, , ING . 
7556 · 
TECNOLOGIA 01! MENSAJES HABLADOS Y SUS 
APLICACIONES EN IIBLIOTECAS (VOICE MESSAGING 
TECHNOLOGY ANO LIIRARV AP'P'LICATIONS). 9 REf. 
HESS NOLAN C. 
CAN. LIBR . J . , 49, (3), 217-220 , (1992), ISSN 
0008-4352, , ING. 
7557 
LA AMENAZA DEL VIRUS INFORMATICO Y LO QUE PUEDE 
HACER VD. AL RESPECTO (THE COMPUTER VIRUS 
THREAT ANO WHAT YOU CAN DO ABOUT IT). 2 REf. 
LATEULERE J. 
CD•ROM PROf . , 5 , (5), 105, 107·111 , ( 1992), ISSN 
1049-0833, , ING . 
7558 
FUNCIONAMIENTO DE LOS MULTIMEDIOS EN UN SISTEMA 
EN RED CON CD-ROM (MULTIMEDIA PERFORMANCE ON A 
NETWORKED CD-ROM SVSTEM). 3 REF. 
BAIRNSFATHER PH.O., WATSON M. 
CD-ROM PROf., 5, (5) , 96,98-103, (1992), ISSN 
1049-0833 , , ING . 
7559 
GUIAS OE CD-ROM PARA USUARIOS: CARACTERISTICAS 
FUNDAMENTALES DE UN BUEN MANUAL PRACTICO (USER 
GUIDE FOR CD-ROM: THE ESS!NTIALS OF GOOD PRINT 
DOCUMENTATION). O REF. 
KANTER J . 
CD- ROM PROF ., 5 , (5) , 31·34 , (1992), ISSN 
1049-0833 , , ING . 
7560 
ORDENADORES PERSONALES CON MULTIMEOIOS. MEJORA 
DE UN ORDENADOR PERSONAL CORRIENTE MEDIANTE 
AJUSTE AL ESTANDAR DE LOS MULTIMEDIOS (THE 
MULTIMEDIA PC. UPGRADING TO THE NEW STANDARD). 
O REf. 
SARJEANT E.W. 
CD-ROM PROF . , 5, (5), :n-30, ( 1992), ISSN 
1049-0633, , ING. 
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7561 
LUCHA CONTl'IA LOS VIRUS INFORMATICOS: DISCUSION 
GENERAL Y ll!XAMl!N DEL PROGRAMA SYMANTEC 
ANTI-VIRUS PARA EL MACINTOSH (COPINO WITH 
COMPUTl!R VIRUSES: GENERAL DISCUSSION AND Rl!VIEW 
01' SYMANTl!C ANTI-VIRUS POR THI! MACINTOSH). 4 
Al!F. 
LIBR. SOFTWAREAEV., 11, (2), 9-12, (1992). ISSN 
0742-5759, , ING. 
7562 
DISTAIBUCION EN FORMATO l!LECTRONICO DI! ARCHIVOS 
DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO. IL PROYECTO 
AMERICAN Ml!MORY EN LAS BIBLIOTECAS AMERICANAS 
(OUT OF THI! ARCHIVES AND INTO THE STREETS: 
AMERICAN MEMORY IN AMERICAN LIBRARIES). O REF. 
POLL Y J.A.. L YON E. 
ONLINE, 18, (5), 51-54,58-57, (1992), ISSN 
01'8-5422, , ING . 
6104. LOGICAL. LENGUAJES DE ORDENADOR 
7563 
ADOPCION DI! PAQUETES INFORMATICOS: ESTUDIO DE 
UN CASO (RECEPTION OF CASE TOOLS-A CASE STUDY). 
O REF. 
SUOMI R. 
INl'ORM . SERV. USI!, 12, (1), as-94, (1992), ISSN 
0187-5285, , ING. 
7564 
ARTICULO& DI! REVISION SOBRE LOGICAL (SOFTWARE 
REVIEWS). 8 REF. 
MARMION O. 
LIBR. SOl'TWAREREV . , 10, (8), 408-440 , (1991), 
ISSN 0742-5759, , ING . 
7565 
COMPROBACION, VALORACION Y COMPARACION DI! 
LOGICAL PARA ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION 01! 
INFORMACION. PARTE 111. LOGICAL PARA EL USUARIO 
FINAL (SOFTWARE FOR INFORMATION STORAGE ANO 
RETAIEVAL TESTEO. EVALUATED AND COMPARED. PART 
111. END-USER SOFTWARE. 22 AEI'. 
SIEVERTS E.G . FIGOOR J ., BAKKER S. HOFSTEDE 
M. 
ELECTRON. LIBR . , 10, (1) , 5-19, (1992). ISSN 
0284-0473, , ING . 
7566 
LOGICAL PARA LA RECUPERACION DE TEXTO PARA 
MICROORDENADORES V OTRAS APLICACIONES: 
RESUMENES Y CRITICA DE CUATRO PAQUETES (TEXT 
RETAIEVAL SOFTWARE FOR MICAOCOMPUTERS AND 
8EYOND: AN OVERVIEW OF FOUR PACKAGES). 3 Rl!f. 
LUNOEEN G.W ., TENOPIR C. 
DATABASE, 15, (4), 51-57 59-83, (11192), ISSN 
0162-4105, , ING . 
7567 
EL PROGRAMA WINDOWS SE PERFECCIONA (WINOOWS 
MATURES) O REF. 
MARMION O. 
COMPUT . LIBR . , 12, (8), 20-24, (1992), ISSN 
1041-7915, , ING . 
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7568 
PROGRAMACION DEL MACINTOSH CON EL LENGUAJE 
THINK es.o (l"ROGRAMMING THE MACINTOSH WITH 
THINK CI.O). 9 Rl!F. 
MACPHAIL J. 
LIBII . SOl'TWAIIEREV. , 11, ( 2). 13-17, ( 1992). 
ISSN 0742-5759, , ING . 
7569 
ANALISIS DI! Rl!l'l!Rl!NCIAS BIBLIOGRAFICAS ASISTIDO 
POR ORDENADOR (L'ANALVSE DE AEFERl!NCl!S 
BIBLIDGRAPHIOUES ASSISTEE PAR ORDINATEUR). O 
AEF. 
OUELLET M. 
DOC . BIIL . , 38, (2), 103-109, ( 1992), ISSN 
0315-2340, , FRA . 
6107. RECUPERACION DE INFORMACION 
7570 
SIMP\.IFIOUE USTED SU BUSQUEDA MEDIANTE COMANDOS 
DE SISTEMAS PERSONALIZADOS (SIMPLIFV YOUR 
SEARCHING WITH PERSONALIZEO SYSTEM COMMANDS). 5 
REF. 
METCALF CARA M. 
ONLINE, 18, (4) , 32·35, (1992), ISSN 0148-5422 , 
, 1 NG . 
7571 
MEJORA DE SU BUSQUEDA: PARTE ESENCIAL DEL 
PROCESO 01! BUSQUl!DA (AODING VALUE TO VOUR 
SEARCH: AN ESSENTIAL PART 01' THE SEARCH 
PROCESS). 6 REI'. 
COOPER L. 
ONLINE, 18, (4), 17·21, (1992), ISSN 0148-5422 , 
, ING . 
7572 
CALIDAD 01! LAS BUSQUEOAS EN TEL TECH: MEJORA DE 
LA CALIDAD CON LA PAATICIPACION Dl!L CLIENTE 
(POWl!R SEARCHING AT TELTECH: GAINING POWEA 
THROUGH CUSTOMER Focus,. o Rl!F. 
ZIMMERMANN R., ERLANOSON O. 
DATABASE Sl!ARCH . , 7 , (7), 32-37 , ( 1991) , ISSN 
0891-8713, , ING . 
7573 
?QUE PRECIO TIENE EL ACCESO EN LINEA? FIJACION 
DE PRECIOS DE ARCHIVOS DUPLICADOS (WHAT PRICE 
DNLINE? PAICING DUPLICATED FILES). O AEF. 
KRUMENAKER L. 
DATABAS!! SEARCH., 7 , (7) , 24-31 , ( 1991), ISSN 
0891-8713, , ING. 
7574 
EFICACIA DI! LA SEPARACION DE RADICALES PARA EL 
ACCESO EN LENGUAJE NATURAL A DATOS TEXTUALES EN 
ESLOVENO (THE EFFECTIVENESS OF STEMMING FOR 
NATURAL-LANGUAGE ACCESS TO SLOVENE TEXTUAL 
DATA). 24 REF. 
POPOVIC M .. WILLETT P. 
J . AM . SOC . IN~ORM . SCI . , 43, (5), 384·390 , 
( 1992), ISSN 0002-8231, , ING . 
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NIUIIA DI! Rl!CUl'IIIACION DI IN,ORMACION MEDIANTE 
LA COMl'AIIACIDN DI MITODOS IITADISTICOS 
INOl!l'INDIINTH (RITI'IIVAL TIITINO IV THI 
COMf'AIUION 01' ITATISTICAUY INOl!l'INOl!NT 
IIITRll!VAL MITHOOS). 11 Rl!I'. 
WILBUR W.I. 
J . AIII . SOC. lNl'OIIM. SCl., 43, (5), 358-370, 
( 1912). ISSN 0002-9231, , ING. 
7576 
MIOIDAS 01 VALORACION l'ARA RICUl'IRACION 
INTIRACTIVA DI! INl'ORMACION (EVALUATION MEASURl!S 
FOR INTl!RACTIVI INFORMATION RETRIIVAL). 38 REI'. 
SU L.T. 
INl'ORM. ,11oc1ss. MANAG . , 28, (4), 503-518, 
(1992). lSSN0308-4573,, ING . 
7577 
Rl!CONSIOIRACION DE LA PRAGMATICA 01! LAS 
IXl'IRIINCIAS DI RECUPIRACION DI! INl'ORMACION 
(THI! l'RAGMATICS 01' INFORMATION RETRIEVAL 
EXPIRIMl!NTATION, REVISITEDI. 44 IIEI'. 
TAGUE-SUTCLIFFE J . 
INl'ORM. l'ROCISS. IIIANAG., 28, (4) , 487-490, 
(1912), lSSN 0308-4573, , ING . 
7578 
ACl!RCA DI! LA VALOIIACION DI SISTl!MAS DI 
RECUPERACION DI INFORMACION (ON THI! EVALUATION 
Of IR SYSTEMSI. 21 RII'. 
ROBERTSON S.E .. HANCOCK-BEAULIEU M.M. 
IN,ORM. PROCISS. MANAG., 28, (4), 457-488, 
( 1992), ISSN 0308-4573, , ING . 
7579 
ACERCA DI LAS DIFICULTADES DE LA APLICACION DE 
LOS RESULTADOS DI! LA INVl!STIGACION SOBRE 
RICUPIRACION DI INFORMACION AL Al'OYO DE LA 
IUSQUEDAS IN GRANDES BASES CIENTIFICAS (ON THE 
Olfl'ICULTIES 01' APPLYING THE RESULTS 01' 
INFORMATION RETRIEVAL RISEARCH TO AID IN THE 
SEARCHING Of LARGE SCIENTIFIC DATABASES). 5 
REF. 
LEDWITH R. 
INFORM. PROCESS . MANAG. , 28 , (4), 451-455, 
(1992) , lSSN 0308-4573, , lNG . 
7580 
ESTADO DI LA VALORACION DEL SISTEMA DI! 
RECUPERACION DE INFORMACION (THE STATE OF 
RETRIEVAL SYSTEM EVALUATIONI, 32 REI'. 
SALTON G. 
INFORM . PROCESS . MANAG., 28 , (4), 441-449, 
(1992), ISSN0308-4573,, ING. 
7581 
EXPl!RIMENTOS DE ASOCIACIONES DE TERMINO$, 
BASADAS EN LA LINGUISTICA (EXPERIMENTS ON 
LINGUISTICALLY-8ASED TERM ASSOCIAT10NS). 22 
REI'. 
RUGE G. 
INFORM . PROCESS. MANAG . , 29 , (3), 317-332, 
(1992), ISSN 0306-4573, , ING . 
7582 
SOBRE LAS NOCIONES PROBABILISTICAS DE PRECISION 
COMO FUNCION DE LA EXHAUSTIVIDAO (ON 
PROBABILISTIC NOTIONS OF PRECISION AS A 
FUNCTION OF RECALLI. O REF. 
BOLLMANN P., RAGHAVAN V.V., JUNG G.S., SHU L.C. 
INFORM . PROCESS . MANAG . , 28 , (3), 291 - 315, 
(1992), ISSN 0306-4573, , ING . 
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7583 
LAS NOVEDADES EN EL ACCESO EN LINEA (Nl!WSLINE). 
O REF. 
NELSON N.M. 
COIIIPUT. LIIR., 12, (5), 8-10, ( 1992). ISSN 
1041-7915, , ING. 
7584 
DESARROLLO HISTORICO DE LA BUSQOEDA DI 
BIILIOGRAl'IA ASISTIDA f'OR ORDl!NADOR Y SUS 
EFICTOS S08RI LOS BIIUOTICARIOS Y LOS USUARIOS 
(THI HISTORICAL DEVILOPMl!NT 01' 
COMPUTl!R-ASSISTl!D LITl!RATURE Sl!ARCHING ANO ITS 
EPflCTS ON LIIRARll!S ANO THEIR CLIENTS). S REI'. 
PEREY E.M. 
LIIR. SOl'TWARERl!V., 11, (2), 18-23, (1992), 
ISSN 0742-5759, , ING . 
7585 
EXl'LICACION DE UNA DECISION: LA CINTA FRENTI! AL 
CD-ROM. ?QUI l'RODUCTO ELEGIR Y f'OR QUE? (THE 
ANATOMY 01' A DECISION: TAPE VS. CD-ROM -WHICH 
PRODUCT ANO WHY7. O REI'. 
PIETY J. 
ONLINI!, 19, (5), 82-8!5, ( 1992), ISSN 0149-5422 , 
; ING. 
7586 
TIEMPO DE DEMORA CERO: CUANDO EL ACCESO EN 
LINEA SE ADELANTA A LA APARICION DE LA 
INFORMACION IMPRl!SA (ZERO LAG TIME: WHEN ONLINE 
IEAT PRINT). O REF. 
ONLINE, 19, (5), 59-81, (1992), ISSN 0149 5422, 
, ING . 
7587 
COMO MANTENER SU HABILIDAD DE BUSQUEDA EN LINEA 
(HOW TO MAINTAIN YOUR ONLINE SEARCHING SKILLS). 
O REI'. 
GADIKIAN R 'iTIEVATER S.M. 
ONLINE, 1 (5). 43-44, ( 1992), JSSN 0149-5422, 
, ING . 
7588 
FICHEROS AUXILIARl!S DE IIUSQUEOA -FINDER FILES-
DEL DIALOG: ?QUE ENCONTRARA? ?QUE ECHARA EN 
FALTA? (DIALOG'S FINDER FILES: WHAT WILL YOU 
FINO? WHAT WILL YOU MISS7). S REI'. 
MILLER C. 
ONLINE, 16, (5), 17-24, ( 1992), JSSN 0146-5422 , 
, ING . 
7589 
SERVICIOS DE BUSQUEDA V LOGICALES DE PASO 
(SEARCH SERVICES ANO GATEWAVS). 0 REF. 
DATABASE Sl!ARCH . , 8, (5) , 26-28,29-33, ( 1992), 
ISSN 0891-6713, , ING . 
7590 
JUSTIFICACION DE LA BUSOUEDA Y DE LOS 
BUSCADORES (JUSTIFYING THI! SEARCH ANO THI! 
SEARCHER). O REF. 
KEISER B. 
DATABASE SEARCH., 8, (5), 19-21 , (1992), ISSN 
0891-8713, , ING . 
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6108. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
7591 
CONIIDIERACIONH l"ARA LA UTILIZACION DIE UN 
SIITIMA l!Xl"l!RTO IN l!L '"OCHO DI! TUT!LA DI 
ADULTOI (CONIIDl"ATIONI ,oR USING AN EXl"ERT 
SYSTl!M IN THI GUARDIANIHII" , .. ocns 1'011 ADULTSI. 
20 111,. 
HEMINGER A.R., HOMMEL P.A .. BERGMAN J.A. 
INl'OIUI. SUV. USI!, 12, (1), 9-22, (11192), lSSN 
0187-5285, , ING. 
7592 
ONLINI l!Xl"ERT: UN SISTEMA EXPERTO l"ARA 
Sl!LECCIONAII LAS BASES DI DATOS DI ACCESO EN 
LINEA (ONLINI EXPERT: AN l!XPERT SVSTEM FOR 
ONLINE DATABASI! SELECTIONI. 21 11r,. 
ZAHIR S., CHEW LIK CHANG 
J. AM . SOC . IN,OIIM . SCI . , 43, (5), 340-357, 
( 19112), lSSN 0002-8231, , ING . 
7593 
Al"LICACION DI UN SIITl!MA l!XPIERTO A LA 
ADQUISICION DE ,oNDOI: TRATAMIENTO DI! LAS 
DONACIONES EN UNA BIILIOT!CA l!SPECIALIZADA 
(AP,LICATION 01' AN EX,ERT SVSTEM TO COLLECTION 
OEVl!LOl"MINT: OONATIONS ,ROCISSING IN A SPECIAL 
LIBIIARV). 4 RE,. 
OEBROWER A.M., JONES A.T. 
LlBII. SOl'TWAIIEREV . , 10, (8), 384-388,389, 
(1991), ISSN 0742-5759, , ING . 
7594 
GENl!RADOR DE TEXTOS, QUE EX,REXAN CONCEl"TOS 
TIEM,OIIALH (UN GENERATl!UR DIE TEXTE EXPRIMANT 
DEI CONCl!PTI TEMPOIIELSI. 23 Rl!I'. 
GAGNON M., LAPALME G. 
Tl!CHN . SCl. lNl'ORM., 11, (2), 25-44 , (1992), 
ISSN 0752-4072, , l'RA. 
7595 
LA SIMBIOIIS ENTRE LA INTELINGENCIA ARTIFICIAL 
Y LA CIENCIA COGNOSCITIVA (LA SYMBIOSE ENTRE 
L' INTELLIGIENCE ARTIFICIELLE ET LA SCIENCI! 
COGNITIVE). 21 RIEi'. 
PITRAT J . 
Tl!CHN . SCl. INl'OIIM ., 11, (2). 9-24 , (1992), 
ISSN 0752-4072, , FRA . 
7596 
coo,ERACION BAJO INCERTIDUMBRE EN SISTEMAS 
EX,ERTOS DISTRIBUIDOS (COOPERATION UNDER 
UNCERTAINTY IN DISTRIBUTEO EXPERT SYSTEMSI. 31 
RII'. 
ZHANG CH. 
AIITII' . INT!LL . INT . J . , '58, (1), 21-89, (1992), 
ISSN 0004-3702, , ING . 
7597 
l'AIT: METODO ,ARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS 
LINEALES DE SATISl'ACCION DE RESTRICCIONES EN 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PROGRAMACION Y 
COMPILACION E IN,ORMATICA TEORICA (FAST: UNE 
METHODE DE RESOLUTION OU PROBLEME LINEAIRE DE 
SATISFACTION DE CONTRAINTES). 43 REF. 
BENNACEUR H., PLATEA.U G. 
TECHN . SCI. lNl'ORM . , 11, (3), 33-'57 , (1992) , 
ISSN 07'52-4072, , FRA . 
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7598 
IMPLANTACION DE UN MECANISMO DE OEMOSTRACION 
RETARDADA: LOS PREDICADOS OIF V FREEZE DE 
PROLOG 11. PROGRAMACION LOGICA CON 
RESTRICCIONES (IMPLANTATION D'UN MECHANISME DE 
OEMONSTRATION RETARDEE: LES PREDICATS OIF ET 
FREEZE DE ,ROLOG 111. 50 REF. 
BOIZUMAUL T P . 
Tl!CHN . SCl . INFORM . , 11 , ( 3), 9-32 , ( 1992), 
ISSN 07'52-4072, , FRA . 
7599 
ORl'EO (ONLINE REFERENCE FOR EX,ERTISE IN 
OPERAI: SISTEMA EXPERTO COMO ASESOII DE CONSULTA 
SOIRI! o,ERA (ORFEO: AN EXPERT REFERENCE AOV1SOR 
FOR OPERA). 4 REf. 
GERBER B. 
LllR. SOl'TWAREREV., 11, (3), 8-12, (1992), JSSN 
0742-57'59 , , ING. 
7600 
ENFOQUE MULTILATERAL EN LA ADQUISICION DEL 
CONOCIMIENTO PARA SISTEMAS EXPERTOS: ESTUDIO DE 
LA CATALOGACION DE MAPAS (A 
MULTIPLE-OISERVATION APPROACH IN KNOWLEDGE 
ACQUISITION FOR EXPERT SVSTEMS: A CASI! STUOV). 
33 IIEI'. 
J. AM. $OC. INFORM. SCl . , ◄3, (7), '508-'517, 
( 1992). ISSN 0002-8231, , ING . 
71. REPRODUCCION Y DIFUSION 
7104. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
7601 
DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS MAS RAPIDA. Y MAS 
BARATA CON HABILIDADES PARA LA l!IUSOUEOA EN 
LINEA (FASTER ANO CHEAPER OOCUMENT DELIVERY 
WITH ONLINE SEARCHING SKILLS). 2 REI'. 
HAWLEY L.M. 
ONLJNE, 18, (4), 45-48, ( 1992), JSSN 0148-5422, 
, ING . 
7602 
SERVICIOS POR SATELITE DE ,UNTO A PUNTOS 
MULTIPLES ,ARA OlfUSION DE INl'ORMACION, 
OPORTUNIDADES V ECONOMIA (SATELLITE 
POINT-TO-MULTJPOINT SERVICES FOR INFORMATION 
DISSEMINATION, OPPORTUNITIES ANO ECONOMICS) . 1 
REF. 
CASEWELL I.E. 
JNl'OIIM . SERV . USI! , 12 , (1) , 23- 311 , (1992) , JSSN 
0167-528'5, , ING. 
7603 
ORIENTACION DE LOS DATOS: RETO A LAS 
BIBLIOTl!CAS (MAINSTREAMING DATA: CHALLENGES TO 
LIBRARll!SI. 21 IIEf. 
GERACI O., LANGSCHIED L. 
JNl'ORM . TECHN . LJBR . , 11, ( 1) , 10-18 , (1992). 
JSSN 0730-9295, , ING . 
7604 
PUESTA AL DIA DE LA DISTRll!IUCION DE DOCUMENTOS 
(DOCUMENT DELIVERV UPOATE) . O REF. 
NELSON N.M. 
COMPUT . LJBR . , 12, (6) , 12 - 13 , ( 1992 ), ISSN 
10◄ 1 - 79 1 5, , ING. 
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IL ACCHO l!N UNl!A ,1111NTI! A U DIITIIIIIUCION DI! 
IN,DIIIMACION l!N CD-IIDM (ONLINI VI CD-ROM 
DIUVIIIY OP INPOIIMATION). O RIP. 
WMIJEl'IS L 
INTIIILIND. DOC. SUl'l'LY, 20, (2), 11-11, (1992), 
ISSN 0214-1119, , ING. 
7606 
UTILIZACION DI! ARll!L. SISTIMA DI TIIANSMISION DI 
DOCUMINTOI DIL RLG -RIIIARCH LIIRARY GROUl'-
l'AIIA MIJOIIAII LA DIITRl■UCION DI DOCUMINTOS EN 
IITADOI UNIDOS (UIING Allll!L. IILG'I DOCUMENT 
TIIANIMIIIION IYITIM TO IM,.IIOVI! DDCUMINT 
Dl!UVIIIY IN THI! UNITID ITATH). 1 RIP. 
JACKSON M. E. 
INTIIILIND. DOC. SUl'l'LY, 20, (2), 49-52, (1992), 
1ss-,. 0214-1119, , ING . 
71 05. PUBLICACION ELECTAONICA 
_, 
7607 
l'UILICACIONH l!Ll!CTIIONICAI Sl!RIADAI BASADAS EN 
RIDH (NITWORK-BASID ELECTIIONIC Sl!RIALS). 22 
""· BAILEY CH.W.Jl'-
I N,011111. TICHN. LIIR., 11, (1), 29-31, ( 1992), 
ISSN 0730-9291, , ING. 
7608 
l'UILICACION ILICTRONICA (l!Ll!CTRONIC 
l'UILIIHING). O IIIIP. 
JUL E. 
COMl'UT. LIIR., 12, (5), 41-42 , ( 1992). ISSN 
1041-7911, , ING. 
7107. IMPRESION. COPIA 
7609 
LISTA DI IIIVIIION: CHOIIIIIOS DI TINTA -
IMl'IIHOIIIAI IILl!NCIOSAI l'AIIA LUGARH l'UISLICOS 
(RIVIIW IIOUNDUI': INK JETS - QUIET l'RINTERS FOIi 
l'UILIC PLACII). O 11111'. 
CONNOLY 8. 
ONLINI, 18, (ti), <411-49, (1992), ISSN 0141-502, 
, ING. 
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7110. TECNICAS DE COMUNICACION 
7610 
?CUAL ES LA UTILIZACION Rl!AL DI INTIRNET "º" 
PARTI! DI IIILIOTl!CARIOS DI IIILIOTECAS 
ISl'ECIALIZADAS? (HOW Sl'ICIAL LIIRARIANS REALLV 
USE THI INTl!RNIT?). 22 IIIP. 
LAONER SH.J ., TILLMAN H.N. 
CAN. LIIR. J., 49, (3), 211-21!5, (1992), ISSN 
0008-43!52, , ING . 
7114. OFICINA ELECTRONICA 
7611 
NICHIDAOII V DESAFIO IN LA GESTION DI LA 
INFORMACION TEXTUAL (lll!SOINS ET DEl'IS IN 
GESTION DI L'INPORMATION TIXTUl!LLI). 3 1111!,. 
PARENT R. 
DOC. IIIL., 38, (2), 111-114, (1992), ISSN 
0315-2340, , FRA. 
7115. INTERFACES, PROTOCOLOS 
7612 
INTERPACl!S HOMBRE-MAQUINA: EXAMEN CRITICO 
(INTERFACES HOMMI-MACHINI!: UN REGARD CRITIQUE). 
31 RE,. 
COUTAZ J. 
Tl!CHN. set. INFORM., 10, (1), 53-84, (1992), 
ISSN 0782-4072, , FRA . 
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81. APOYO A LA INFORMACION 
8102. BIBLIOMETRIA 
7613 
ANALIIII IIILIOMETRICO DI PUILICACIDNH DE 
l'ARMACOLOGOI 11,AÑOLH EN EL SCIINCE CITATION 
INDIX-1te,-lt- .I.CONTRl■UCION AL SUICAM,o DE 
"l'ARMACOLOGIA Y l'ARMACIA" -1S1- (■ l ■LIOMETRIC 
ANALYIII 01' PUILICATIONS 01' s,ANISH 
,HARMACOLOGISTI IN THI SCI -1914-19- .l. 
CONTRIIUTION TO THE " "HARMACOLOGV & PHARMACV-
SUll'IELO -ISI-). 21 Rl!I'. 
BOROONS M ., GARCIA-JOVER F., BARRIGON S . 
SCU:NTOMETIUCS, 24, (1), 163-177, (1992), ISSN 
0138-9130, , ING. 
7614 
Ml!CANICA DE LA CITACION EN REVISTAS INCLUIDAS 
EN EL JOURNAL CITATION REPORTS (CITATION 
MECHANICS IN JOURNALS COVERED IV THE JOURNAL 
CITATION Rl,ORTS). O REF. 
FERREIRO L., UGENA S . 
SCIIENTOMETIUCS, 24, (1). 149-1152, (1992). ISSN 
0138-9130, , ING . 
7615 
INVISTIGACION COLABORATIVA l!S,AÑOLA IN EL CAMPO 
DI LA FARMACIA V LA l'ARMACOLOGIA (COLLAIORATIVI! 
RHIARCH IN SPAIN IN THE FIELD DI' PHARMACV ANO 
PHARMACOLOGY). O REf. 
MENOEZ A, GOMEZ l. 
SCIIENTOMETIUCS, 24, (1), 137-147, (1992). ISSN 
0138-9130, , ING. 
7616 
PRODUCCION 11,AÑOLA SOIRE CIENCIAS DE LA VIDA. 
VALORACION coM,ARATIVA 01! LA l"RODUCCION 
Cll!NTIFICA DE H,Af:.IA Y DI! OTROS CINCO ,AISES 
EURO,EOS IN 1111 (S,ANISH PERFORMANCE IN LIFE 
SCIINCH. A COMPARATIVE APPRAISAL OF THE 
SCll!NTIFIC PIIODUCTION Of SPAIN ANO FIVI! OTHER 
IUIIOl"l!AN COUNTRIIS IN 1111). 1 REF. 
PESTAÑA A. 
SCIENTOMITIIJCS, 24, (1), 115-114, (1912), JSSN 
0138-9130, , ING . 
7617 
APLICACION DE LOS INDICADORES CIENCIOMETRICOS 
AL CONSl!JO SUPERIOR DE INVISTIGACIONES 
CIINTIFICAS (THE APPLICATION 01' SCIENTOMETRIC 
INDICATORS TO THE SPANISH SCIENTll'IC RESl!ARCH 
COUNCIL). 13 REI'. 
MENOEZ A, SALVADOR P. 
SCIENTOMITIIICS, 24, (1), 111-78, (1992) , ISSN 
0138-1130, , ING. 
7618 
INDICADOlll!I EN LA PRODUCCION CIINTIFICA 
■s,AÑOLA (IOME INDICATORS IN SPANISH SCIENTIFIC 
PIIODUCTION). 12 REI'. 
CANO F., JULIAN S . 
SCIENTOMITIIICS, 24, (1), 43-59, (1992), ISSN 
0138-9130, , ING . 
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7619 
PRODUCCION CIENTll'ICA DI! LAS UNIVERSIDADES 
ESl"AÑOLAS EN LOS CAMPOS 01 Cll!NCIAS SOCIALES V 
LINGUIITICAI (ICIINTlflC PRODUCTION Of SPANISH 
UNIVERSITll!I IN THE l'IELDS 01' SOCIAL SCIENCES 
ANO LANGUAGI). 1 REI'. 
VILLAGRA RUBIO A 
SCIENTOMl!TIIJCS, 24, (1). 3-19, (1992), ISSN 
01311-9130, , ING. 
7620 
ENFOOUI IIILIOMETRICO DE LA PRODUCCION DE LA 
INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LOS MATERIALES 
REFRACTARIOS UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE 
l'AIRICACION DE HIERRO Y ACERO (IIIBLIOMETRIC 
APPROACH TO RESEARCH PERFORMANCE IN THE FIELD 
OF REFRACTORY MATERIAL& USED IN IRON ANO 
STEELMAKING l"ROCESSES) . 21 REF. 
SANCHO R., PASTOR A., CRIADO E. 
SCIENTOMETRICS, 24, (1) , 11!5-1315, (1992), ISSN 
0138-1130, , ING . 
7621 
INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS SOIRE 
INVESTIGACION Y DESARROLLO EN ESl"AÑA 
(SOCIO-ECONOMIC INDICATOIIS ON RESEARCH ANO 
DIVl!LOPMENT IN SPAIN). 211 REF. 
GONZALEZ BLASCO P. 
SCIENTOMl!TRICS, 24, ( 1), 79-93, ( 1992), ISSN 
01311-9130, , ING. 
7622 
VALORACION DE CARACTERISTICAS DE LA 
INVESTIGACION CIENTll'ICA: COMPARACION ENTRE 
DATOS IIIILIOGRAFICOS V DE ENCUESTA (MEASURING 
CHARACTERISTICS OF SCIENTIFIC RESEARCH: A 
COMPARISON OF BIIILIOGRAPHIC ANO SURVEV DATA). 
21 REF. 
GARRISON H.H., HERMAN S.S .. LIPTON J.A. 
SCIENTOMETRICS, 24, (2), 359-370, ( 1992), ISSN 
0138-9130 , , ING . 
7623 
IRREVERSIBILIDAD EN LAS REDES DI CIENCIA V 
TECNOLOGIA: UN l!NFOQUI! EMPIRICO V ANALITICO 
(IRRl!VIRSIIILITIES IN SCll!NCE ANO TECHNOLOGV 
NETWORKS: AN EMPIRICAL ANO ANALVTICAL 
APPROACH) . 61 Rl!f. 
LEYOESOORFF L. 
SCIENTOMl!TRICS, 24, (2), 321-357, ( 1992), ISSN 
0138-9130, , ING. 
7624 
? BUSCAN GALARDONES LOS CIENTIFICOS IN SU 
COMPORTAMIENTO DE PUBLICACION? (IS SCIENTISTS' 
PUIILISHING IIEHAVIOUR REWARD-SEl!KING?). 20 REF. 
LUUKONEN T . 
SCIENTOMETRICS, 24 , (2), 297-319, ( 1992), ISSN 
0138-1130, , ING . 
7625 
MODELOS DE PRODUCTIVIDAD DE CIENTIFICOS DE 
AMBOS SEXOS EN VENEZUELA (PRODUCTIVITV PATTERNS 
OF MEN ANO WOMEN SCIENTISTS IN VENEZUELA). 22 
REI'. 
LEMOINE W . 
SCIENTOMETRI es, 24 , ( 2). 281-295, ( 1992), I SSN 
0138-9130, , l~G . 
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INTIR'AZ CIENCIA-INDUSTRIA: CORRELACION DE 
IIRIII DI TIIMl'O DI INOICAOORH Y IUI l!SPl!CTROS 
Y DIIARROUO DI MODILOS EN LA INDUSTRIA DI! 
COM■UITl■LII NUCLIARH (THI! ICIINCl!-INDUSTRY 
INTIR,ACI: CORRILATION Of TIMI IIRIII o, 
INDICATORI AND THIIR S,ECTRA, ANO GROWTH MOOELS 
IN THI NUCUAR ,ulll INOUITRY). 37 RE,. 
HALL O.H. 
SCIINTIIMITRICS , 24 , (2), 237-280, (1112) , ISSN 
01aa-11ao, • rNG . 
7627 
EL P'IIOIUMA DI LA RELACION INTRI! INDICADOR Y 
VARIAILI LATINTI l!N MODELOS MITRICOI. P'ARTI 2. 
MOOILOI METRICOI (THE l'ROILIM o, 
INOICATOR-LATINT Rl!LATIONSHII' IN METRIC MODl!LS: 
l'ART 2). 13 R■, , 
HAITUN 5.0 . 
SCIENTOMl!TAICS, 24 , (2), 221·235, ( 1992), ISSN 
0131-1130, , ING. 
7628 
RICONIIOIRACION DI LOS DATOS DE Zll'f SOIRE LA 
fRECUENCIA DI! l'ALAIRAS CHINAS (ZIP'f'S DATA ON 
THI fREQUENCY Of CHINEH WOROS Rl!VISITl!O) . 34 
111,. 
HAITUN 5.0 . 
SCIENTOMITRICS, 24 , (2), 201·220, ( 1112), ISSN 
0131-1130, , ING . 
7629 
MOOl!LOS DI COAUTOIUA INTERNACIONAL IN ,111CA y 
SUS IUICAMl'OI, 1111-1111 (INTERNATIONAL 
CO-AUTHORIHII' l'ATTERNI IN PHYIICI ANO IS 
IUl,ll!LDI, 1111-1111), O R■,, 
IRAUN T., GOMEZ l., MENOEZ A., SCHUBERT A. 
SCUMTOMITRICS, 24, (2). 1S1·200, ( 1992). ISSN 
0138-1130, , ING . 
7630 
REl'Rl!HNTACION DE UN CAMl'O 01! INVESTIGACION: 
l'ARAMl!TROS CUANTITATIVOS Y ESTRUCTURA DI! LA 
DEMANDA (Rl!l'Rl!Sl!NTATION OF A Rl!Sl!ARCH ,IILD: 
QUANTITATIVI l'ARAMITl!RS ANO Dl!MAND STRUCTURI). 
21 Rl!I'. 
llLINKINA E.M .. KATRICH N.S. 
AUTOM. DOCUM. MATH . LlNGUlST . , 25, (S), 31-52, 
(1111), ISSN OOOS-1055, , lNG. 
7631 
ORIOENl!S DI LA IIILIOMl!TRIA, INDIZACION DE 
CITAS, ANALIIIS DI CITAS: IIILIOGRAl'IA LEGAL 
OMITIDA (OIIIGINS 01' IIILIOMl!TRICI, CITATION 
INDl!XING ANO ANALYSIS: THI! Nl!GLECTED 
LITERATURI!). 27 RE'. 
SHAPIRO F.R. 
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